









Analyse méso-économique de 
l’industrie du service de taxi.
中 野  幸 紀 1
Yukinori Nakano
Le 30 janvier 2017, la grille de tarification des taxis dans Tokyo a été modifiée, le premier 
kilomètre de trajet baissant à 410 yens. Selon l’enquête faite par « Ministry of land, Infra-
structure, Transport and Tourism (MLIT) », le nombre de clients a augmenté de 36% pour 
cette première distance à 410 yen. L’expérience personnelle de l’auteur en tant que chauf-
feur de taxi a également montré des résultats similaires. Le service de taxi a une longue 
histoire, il remonte à l’époque romaine. Dans l’industrie du taxi, on observe de grands 
changements au niveau social et économique, comme le « Choi-Nori-Taxi » ou « service 
commandé par un client à l’aide du réseau portable ou internet (VTC) ». Ces nouvelles 
formes du service de taxi deviennent reconnues et adoptées par les usagers. Les trans-
formations de ce secteur des services sont étudiées dans cet article, en se fondant sur les 
articles publiés et en appliquant l’analyse au niveau de la méso-économie. Tout d’abord, 
les biens fournis par le service de taxi ont été discutés selon la théorie des biens rivaux et 
des biens exclusifs de Samuelson. A l’aide des tableaux d’entrées-sorties disponibles, nous 
avons trouvé les points communs pour un ensemble de produits de certains secteurs de ser-
vice, « l’industrie de services professionnels personnels pour le marché de masse (Mass-
Personal Professional Liable Service Industries) » (ci-après représentée comme MP2LSI.). 
Cette industrie souffre depuis toujours de difficultés pour améliorer sa productivité, al-
ors même qu’il y a absence de l’effet d’échelle dans ce secteur. Nous suggérons dans cet 
article que la productivité du MP2LSI, y compris le service de taxi, sera améliorée par 
l’introduction d’une division horizontale du travail grâce à l’échange plus large au niveau 
de l’utilisation des TCI avancées comme l’IA et les réseaux numériques avancés avec les 
services professionnels, qui sont capable d’élargir l’effet de l’échelle du MP2LSI. 
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taxi, taxi en maraude）が提供するサービスはその
品質管理、営業管理が困難であるが、顧客からの
53

















































































































































































































職業名称 2000 2005 2011 平均構成比（％）
輸送・機械運転従事者 1,326,455 1,387,921 1,386,607 62
運搬・清掃・包装等従事者 309,609 388,607 384,720 16
事務従事者 295,259 375,788 365,496 16
管理的職業従事者 88,799 63,615 35,022 2.8
販売従事者 37,969 31,824 10,842 1.2























































（3時点平均値） 2000年 2005年 2011年
学術研究機関（0.43） 0.637 0.361 0.283
学校教育（0.60） 0.601 0.600 0.586
保健衛生（0.56） 0.583 0.590 0.513
社会保険・社会福祉（0.56） 0.577 0.569 0.525
道路旅客輸送（0.55） 0.564 0.539 0.556
介護（0.52） 0.512 0.517 0.519
郵便・信書便（0.57） 0.502 0.597 0.601
道路貨物輸送（自家輸送を除く。）（0.57） 0.475 0.455 0.458
小売（0.44） 0.472 0.422 0.414
廃棄物処理（0.44） 0.459 0.451 0.424
その他の非営利団体サービス（0.46） 0.444 0.479 0.455
企業内研究開発（0.41） 0.431 0.377 0.434
その他の対事業所サービス（0.43） 0.430 0.440 0.418
貨物利用運送（0.37） 0.427 0.425 0.271
卸売（0.34） 0.413 0.307 0.291
医療（0.38） 0.407 0.365 0.363
港湾運送（0.35） 0.405 0.358 0.285
社会教育・その他の教育（0.39） 0.396 0.388 0.382
情報サービス（0.32） 0.351 0.304 0.319
保険（0.34） 0.350 0.347 0.313
公務（地方）（0.30） 0.349 0.294 0.267
その他の通信サービス（0.28） 0.340 0.292 0.197
その他の対個人サービス（0.29） 0.334 0.275 0.250
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5721 01 5721 011 バス 5721 道路旅客輸送
572 道路輸送（自家輸送を除く。） 57 運輸・郵便　　　
5721 02 5721 021 ハイヤ ・ータクシー





































































































液化石油ガス 137,547 352 0.0730 0.0002
不動産賃貸業 20,814 4,024 0.0110 0.0027
道路貨物輸送（自家輸送を除く。） 8,368 2,510 0.0044 0.0017
出版 7,284 2,846 0.0039 0.0019
バス＞ハイヤー・タクシーの投入品目
軽油 1,106 139,457 0.0006 0.0948
旅行・その他の運輸附帯サービス 2,258 40,589 0.0012 0.0276
労働者派遣サービス 726 11,260 0.0004 0.0077
機械修理 771 11,063 0.0004 0.0075
建物サービス 675 9,143 0.0004 0.0062
情報処理・提供サービス 1,050 4,978 0.0006 0.0034
宿泊・日当 1,513 5,304 0.0008 0.0036
その他の対事業所サービス 2,244 5,947 0.0012 0.0040
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